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ABSTRAK
APLIKASI MOTOR DC SEBAGAI PENGGERAK PEMBERIAN
MAKANAN IKAN MENGGUNAKAN SMARTPHONE ANDROID




PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tegangan arus searah pada
kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Aplikasi motor DC
pada alat ini berfungsi sebagai penggerak pemberian makan ikan menggunakan
smartphone Android. Pada smartphone Android terdapat tiga tombol yang terdiri
dari tombol auto, open dan close. Tombol auto berfungsi untuk mengeluarkan
makanan ikan dari tempat penampungan selama 5 detik, tombol open untuk
mengeluarkan makanan ikan dari tempat penampungan secara terus menerus dan
tombol close untuk menghentikan keluarnya makanan ikan dari tempat
penampungan. Jarak jangkau pengiriman data dari smartphone Android ke
mikrokontroler AT89S52 untuk menggerakkan motor DC sejauh 36,5 meter tanpa
penghalang dan 18 meter dengan penghalang, terdapat waktu tunda yang berbeda.
Berat makanan yang dihasilkan oleh jarak yang terdeteksi tidak bersifat stabil,
yaitu 10-11 gram. Smartphone Android juga sebagai pemberi peringatan, ketika
reed switch aktif, Reed switch akan mengirim sinyal ke mikrokontroler AT89S52
berupa data tulisan “makanan ikan hampir habis” melalui bluetooth yang terdapat
pada smartphone Android dan modul bluetooth HC-05.
Kata Kunci :motor DC, Smartphone Android, AT89S52, Reed Switch
ABSTRACT
THE APPLICATION OF DC MOTOR AS DRIVING OF FEEDING FISH
USING  ANDROID SMARTPHONE




ELECTRONIC ENGINEERING STUDY PROGRAM
STATE POLYTECHNIC SRIWIJAYA
DC motor is an electric motor that requires a supply voltage of direct current in
the field coils to be converted into mechanical motion energy. DC motor
applications on this device serves as a driving force feeding the fish using
Android smartphone. On Android smartphones, there are three buttons which
consist of auto button, open and close. Auto button serves to remove food fish
from a shelter for 5 seconds, the open button to remove food fish from a shelter
continuous and close button to stop the discharge of food fish from a shelter. Data
transmission range of Android smartphones to AT89S52 microcontroller to drive
a DC motor without hindrance as far as 36.5 meters and 18 meters with a barrier,
there is a distinct time delay. Heavy food produced by the detected distance is not
stable, that is 10-11 grams. Android smartphones as well as a warning, when the
reed switch is on, Reed switch will send a signal to the microcontroller AT89S52
form of data words "fish food is running out" via bluetooth found on Android
smartphones and HC-05 Bluetooth module.
Keywords : DC motors , Android Smartphone , AT89S52 , Reed Switch
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